









































































































































































































































































































































2014 年 10 月　第 45 回　日本看護学会　急
性期看護　学術集会で発表した．
１）… 及川郁子，田代弘子：病気の子どもへのプレパレー
ション，5，2007，中央法規出版株式会社，東京 .
２）… 井出佳奈恵，平元　泉，高倉弘美：発達障害児にお
ける採血時のプレパレーションの検討，日本看護学
会論文集　小児看護，40，57-59，2010.
３）… 高原　牧：歯科外来での対応，小児看護，35，616，
2012.
４）… 石垣幸子，但木由佳，澤田奈穂美，中島純子，加藤
由美子，尾崎友恵，上村浩太：絵本を用いたプリパ
レーションによる対処行動の比較，日本看護学会論
文集　小児看護，35，137-139，2004.
５）… 村松陽子：「発達障害」とは何か，小児看護，35，
528-533，2012.
６）… 田中恭子，内山登紀夫：発達障害児への支援の基本
的な考え方，小児看護，35，534 ～ 540，2012.
７）… 及川郁子，田代弘子：病気の子どもへのプレパレー
ション，16，2007，中央法規出版株式会社，東京 .
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